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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari persepsi risiko,
persepsi manfaat dan kepercayaan terhadap niat pembelian konsumen. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah mengunjungi portal ecommerce
zalora.co.id. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai
instrumen penelitian. Kuesioner yang berhasil dianalisis sebanyak 200 kuesioner.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, teknik
ini digunakan dikarenakan profitabilitas elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai
sampel tidak diketahui, dan jenis yang digunakan adalah purposive. Regresi Linier
Berganda digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabelvariabel
yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen
persepsi risko, persepsi manfaat dan kepercayaan menunjukkan pengaruh positif dan
signifikan (sig < 0,05) terhadap niat pembelian konsumen di portal e-commerce
zalora.co.id.
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